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Literasi keuangan memberikan manfaat yang besar bagi sektor perbankan, hal ini 
mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa perbankan. Banyaknya berbagai 
produk dan layanan lembaga jasa keuangan dirasa masih belum terlalu dipahami oleh 
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan produk dan jasa layanan keuangan secara 
syariah. Adapun survei yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah pada 
2016, tingkat literasi keuangan syariah sebesar 8.11%, sementara orang yang 
menggunakan produk dan jasa keuangan atau tingkat inkluasi keuangan syariah telah 
mencapai 11.06%. Literasi keuangan terbagi menjadi empat aspek, salah satunya adalah 
tabungan. Perilaku menabung biasanya didahului dengan adanya keinginan dari orang 
yang akan menabung serta niat dan motivasi agar dapat terlaksana dengan baik. Untuk 
dapat memahami perilaku menabung konsumen, pemasar dapat membuat strategi 
segmentasi sehingga bisa menentukan pasar sasaran (target market) dan memposisikan 
produk dengan proses komunikasi yang baik kepada konsumen sasaran. Salah satu 
karakteristik konsumen untuk melakukan segmentasi pasar yaitu segmentasi berdasarkan 
demografi, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan,  pendapatan. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor demografi (jenis kelamin, 
usia, pendidikan, pendapatan), motivasi dan literasi keuangan terhadap minat menabung 
di perbankan syariah, serta pengaruh faktor demografi (jenis kelamin, usia, pendidikan, 
pendapatan) dan motivasi jika dimoderasi dengan literasi keuangan. Penelitian ini 
menggunakan uji regresi linier berganda. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa variabel independen dan variabel moderasi 
terhadap variabel dependen mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 50% 
sedangkan sisanya sebesar 50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini. Uji F membuktikan bahwa faktor demografi (jenis kelamin, usia, 
pendidikan, pendapatan) dan motivasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah, F hitung > F tabel 
(44.351> 2.20) dan nilai signifikansi sebesar 0.000, (0.000<0.05), selain itu uji t pun 
secara parsial menunjukkan bahwa variabel faktor demografi (usia dan literasi keuangan) 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah, 
sedangkan jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan motivasi berpengaruh signifikan 
terhadap minat menabung diperbankan syariah. 
 

















Financial literacy provides great benefits for banking sector as the fact that the consumers of 
banking products and services are community who, somehow, still do not understand various 
financial products and services of certain financial institution, especially those related to the 
Islamic finance. A survey conducted by Islamic Financial Services Authority (OJK) in 2016 
showed that the level of Islamic financial literacy in Indonesia was 8.11%, while people who 
used financial products and services, or the level of Islamic finance inclusion had reached 
11.06%. Financial literacy is divided into four aspects, one of them is savings. Saving 
behavior is usually preceded by the willingness and motivation of the people to save part of 
their money. In order to understand the consumer saving behavior, marketers can create a 
segmentation strategy to determine the target market and marketing strategy of the product in 
a good communication process to the target consumers. One of the characteristics of 
consumers to decide market segmentation is by analyzing the demographic factors such as 
gender, age, education, and income. 
 
The purpose of this study was to determine the effect of demographic factors (gender, age, 
education, income), motivation, and financial literacy on the interest of saving, specifically in 
Islamic banking, as well as the influence of demographic factors and motivation if moderated 
by finance literacy. This study applied multiple linear regression tests. 
 
The results of this study showed that the independent variables and moderating variables had 
a significant effect of 50% on the dependent variable, while the remaining 50% was 
influenced by other variables which were not included in this study. The F test proved that 
demographic factors (gender, age, education, income) and motivation had positive and 
significant influence on the interest of saving in Islamic banking, F count > F table (44.352 > 
2.20) and a significance value of 0,000, (0.000 <0.05). Besides, the t test partially showed 
that demographic factors (age) and financial literacy did not significantly influence the 
interest to have saving in Islamic banking, while gender, education, income, and motivation 
had significant effect on the interest to have saving in Islamic banking. 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992 dalam 
menjalankan perannya bank syariah diatur berdasarkan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992, yang dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat 
Indonesia. Berlakunya UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan ternyata 
belum cukup mengakomodasikan kepentingan umat Islam akan adanya 
lembaga keuangan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Hingga pada Tahun 1998 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 10 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam UU Nomor 10 
Tahun 1998 mengakui keberadaan bank konvensional membuka Unit Usaha 
Syariah (Dual Banking System). Pada tanggal 16 Juli 2008  dilakukan revisi 
kembali terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga 
perbankan syariah diatur secara formal dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah (www.bi.go.id). 
Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah 
perbankan yang menerapkan sebagian prinsip ekonomi Islam. Bagian dari 
prinsip ekonomi Islam yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah 
larangan adanya riba dalam berbagai bentuk. Alasan berdirinya bank syariah 
di Indonesia karena keinginan masyarakat terutama masyarakat yang 





Hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di 
Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga 
yang intinya mengharamkan bunga bank yang di dalamnya terdapat unsur–
unsur riba. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang 
menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya 
dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas dari 
unsur riba (bunga), kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian 
(maysir), kegiatan yang meragukan (gharar), perkara yang tidak sah (bathil), 
dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasionalnya, bank 
syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-
beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank 
tanpa bunga (Lubis, 2010 : 101). 
Perkembangan jasa keuangan yang semakin kompleks menuntut 
masyarakat untuk lebih perhatian dengan kondisi tersebut. Otoritas Jasa 
Keuangan adalah institusi negara yang fungsinya melaksanakan pengaturan 
dan pengelolaan secara terpadu terhadap keseluruhan aktivitas di dalam 
sektor jasa keuangan.  UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
mengamanatkan OJK untuk mengawasi dan mengontrol industri jasa 
keuangan serta menjamin kepentingan masyarakat yang didalamnya 
terkandung faktor literasi dan inklusi keuangan. Literasi keuangan merupakan 
rangkaian kegiatan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan dan 
kepercayaan masyarakat sehingga dapat menata keuangan pribadi dengan 





bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 
keuangan  mahasiswa (www.ojk.go.id). 
Literasi keuangan memberikan manfaat yang besar bagi sektor 
perbankan, hal ini mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa 
perbankan. Dengan kata lain, bank dan masyarakat saling membutuhkan satu 
sama lain, sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, 
maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa 
perbankan. Banyaknya berbagai produk dan layanan lembaga jasa keuangan 
dewasa ini dirasa masih belum terlalu dipahami oleh masyarakat, terutama 
yang berkaitan dengan produk dan jasa layanan keuangan secara syariah.  
Hal ini dilihat dari survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 
dengan responden dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) mencatat, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah 
masih lebih rendah dibanding konvensional. Jika indeks inklusi dan literasi 
keuangan konvensional pada 2016 lalu masing-masing sebesar 65,6% dan 
29,5%, maka untuk syariah masih jauh di bawah angka ini. Adapun tingkat 
literasi keuangan syariah sebesar 8.11%, sementara orang yang menggunakan 
produk dan jasa keuangan atau tingkat inkluasi keuangan syariah telah 
mencapai 11.06%, indeks literasi tersebut tergolong rendah jika dibandingkan 
dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filiphina. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa masyarakat di Indonesia dinilai belum begitu memahami 






Perkembangan teknologi yang makin canggih kini dimanfaatkan pula 
pada sektor keuangan untuk mengembangkan produk dan jasanya. 
Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang masih rendah 
cenderung sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan ini, sehingga dapat 
menimbulkan berbagai masalah keuangan. Literasi keuangan merupakan 
suatu keharusan bagi tiap individu agar terhindar dari masalah keuangan 
karena individu seringkali dihadapkan pada trade off  yaitu situasi dimana 
seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan 
lainnya. Masalah ini muncul dikarenakan semakin tingginya kebutuhan 
seseorang tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan. 
Seseorang dibatasi oleh kemampuan finansialnya sehingga demi 
mendapatkan kebutuhan mereka dituntut untuk mengambil keputusan cerdas 
dalam mengelola dana yang terbatas itu. Literasi keuangan memengaruhi 
hampir semua aspek yang berhubungan dengan perencanaan dan pengeluaran 
uang seperti pendapatan, penggunaan kartu kredit, tabungan, investasi, 
manajemen keuangan dan pembuatan keputusan keuangan (Laily, 2013). 
Literasi keuangan memiliki dimensi aplikasi tambahan yang menyiratkan 
bahwa seseorang harus memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk 
menggunakan pengetahuan finansialnya untuk membuat keputusan 
(Herawati, 2015). Masyarakat terkadang dihadapkan dengan dua pilihan 
antara memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kemampuan seseorang untuk 
mengambil keputusan antara kedua pilihan ini akan berpengaruh terhadap 





muncul. Jadi, masyarakat harus cerdas dalam menyikapi uangnya sehingga 
dapat dengan mudah menentukan prioritas agar tidak mudah tertipu dengan 
produk dan jasa keuangan yang beredar luas. 
Literasi keuangan juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat 
tentang produk, manfaat dan risiko jasa keuangan. Selain itu, literasi 
keuangan bisa meningkatkan keterampilan dalam mengelola jasa keuangan 
dan meningkatkan market confidence atau keyakinan bahwa uang yang 
disimpan di lembaga jasa keuangan itu dikelola dengan baik dan aman atau 
secure. Literasi keuangan terbagi menjadi empat aspek, diantaranya 
pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, 
asuransi, dan investasi (Kemu, 2016: 163). 
Nurul Shahnaz Mahdzan dan Saleh Tabiani (2012) dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan memiliki dampak yang 
signifikan terhadap tabungan individu. Selain itu jenis kelamin, pendapatan 
dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap probabilitas tabungan. 
Menabung merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan di masa yang akan datang. Perilaku menabung biasanya didahului 
dengan adanya keinginan dari orang yang akan menabung serta niat dan 
perencanaan agar dapat terlaksana dengan baik. Sebelum seorang individu 
memutuskan untuk menabung di bank, terlebih dahulu dipertimbangkan apa 
tujuan dan manfaat dari menabung. Sehingga dapat dikatakan untuk 
merealisasikan aktivitas menabung, diperlukan sebuah kemauan atau niat 





Jika dibandingkan dengan tahun 2016, minat masyarakat terhadap 
perbankan syariah mulai meningkat yang ditunjukkan dengan jumlah 
rekening dana pihak ketiga yang tercatat mencapai 26,57 juta per Oktober 
2017 terdiri dari bank umum syariah (BUS) 20,86 juta rekening, unit usaha 
syariah (UUS) 4,34 juta rekening, dan bank perkreditan rakyat syariah 
(BPRS) 1,36 juta rekening. OJK juga mencatat total aset keuangan perbankan 
syariah Indonesia per Oktober 2017 mencapai Rp 406,23 triliun dengan 
market share perbankan syariah mencakup 5,55%. Sementara total aset 
keuangan syariah Indonesia, tidak termasuk saham syariah mencapai Rp 
1.086,98 triliun dengan market share keuangan syariah mencakup 8,12%. 
Terlepas dari masalah literasi keuangan, masalah lain yang harus 
dihadapi bank syariah adalah bagaimana dapat menarik nasabah dan 
mempertahankannya agar bank syariah dapat bertahan dan berkembang. 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan strategi pemasaran yang 
tepat, karena pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 
kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan konsumen. Agar 
pemasaran sesuai sasaran maka pemasar harus memperhatikan perilaku 
konsumen dengan baik. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh lingkungan 
yang digerakkan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Oleh sebab itu, individu 
terlibat dalam minat mengkonsumsi produk maupun jasa yang diproduksi 
dari lingkungannya maka individu tersebut dikatakan telah memiliki perilaku 





Hal yang paling penting dalam memahami perilaku konsumen adalah 
pemasar dapat membuat strategi segmentasi yang jelas sehingga 
memungkinkan untuk menentukan pasar sasaran (target market) dan 
memposisikan produk dengan proses komunikasi yang baik kepada 
konsumen sasaran. Salah satu karakteristik konsumen untuk melakukan 
segmentasi pasar yaitu segmentasi berdasarkan demografi, seperti jenis 
kelamin, usia, pendidikan,  pendapatan.  
Dari segi perbedaan peran, perempuan secara historis telah dibentuk 
sebagai ibu rumah tangga dengan tanggung jawab untuk merawat anak, 
sedangkan laki-laki dianggap sebagai pemimpin rumah tangga memiliki 
kewajiban dalam mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga 
(Schiffman dan Kanuk, 2018). 
Jika dilihat dari aspek usia, perbedaan usia konsumen akan menyebabkan 
pola konsumsi dan penggunaan akan produk dan jasa juga berbeda. 
Kebutuhan dan minat terhadap produk dan jasa bervariasi sesuai dengan usia 
konsumen serta selera dan kesukaan terhadap produk dan jasa. Tingkat 
pendidikan yang berbeda juga akan menyebabkan selera konsumen juga 
berbeda. Dari sisi pemasaran, semua konsumen dengan tingkat pendidikan 
yang berbeda adalah konsumen potensial bagi semua produk dan jasa. Jumlah 
pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli dari seorang konsumen. 
Sedangkan daya beli akan menggambarkan banyaknya produk dan jasa yang 
bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seorang konsumen dan seluruh anggota 





Shalini Gautam dan Mitu Matta (2016) dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa berbagai faktor sosio-demografis secara signifikan 
berpengaruh terhadap perilaku  keuangan seorang individu. Penelitian yang 
dilakukan oleh Rengarajan (2016) juga menunjukkan bahwa variabel 
demografis dapat mempengaruhi tabungan tahunan individu. 
Hal ini sejalan dengan teori psikologi yang mengatakan bahwa aspek 
untuk menganalisa perilaku konsumen, dapat dilihat dari pengaruh kekuatan-
kekuatan lingkungannya yang merupakan penerapan dari teori psikologis. 
Berdasarkan pengertian dari teori psikologi tersebut, salah satu faktor 
lingkungan konsumen adalah karakteristik demografi yang akan menjadi 
variabel independen pada penelitian ini. Sedangkan variabel motivasi pada 
penelitian ini di dasarkan dari dalam diri konsumen dan proses psikologis 
pada saat proses pengambilan keputusan dalam mengkonsumsi produk atau 
jasa. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunaan faktor demografi dan 
motivasi sebagai landasan untuk mengetahui minat menabung nasabah pada 
perbankan syariah dengan variabel literasi keuangan sebagai pemoderasinya. 
Disini peneliti mengambil obyek penelitian di Kota Pangkalpinang dimana 
tercatat jumlah penduduk muslim dikota ini mencapai 1.539.082 jiwa atau 
87% dari jumlah total penduduknya. Serta pertumbuhan perkembangan 
kinerja bank syariah yang cukup baik dilihat dari jumlah total asetnya pada 
tahun 2017 yang mencapai Rp 682,38 miliar. Sedangkan populasi dalam 





dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 2 Bank Syariah saja yaitu 
Bank Muamalat Indonesia dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bank 
Syariah Bangka). Sehubungan dengan masalah tersebut tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui “Pengaruh Moderasi Literasi Keuangan Terhadap 
Hubungan Antara Tingkat Demografi Dan Motivasi Pada Minat 
Menabung Masyarakat Di Bank Syariah  Provinsi Bangka Belitung 
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Cabang Pangkalpinang)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Apakah Jenis kelamin berpengaruh terhadap minat menabung di bank 
syariah? 
2. Apakah Usia berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah? 
3. Aapakah Pendidikan berpengaruh terhadap minat menabung di bank 
syariah? 
4. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung di bank 
syariah? 
5. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap minat menabung di bank 
syariah? 






7. Apakah Jenis kelamin perpengaruh terhadap minat menabung di bank 
syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi? 
8. Apakah Usia berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah 
dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi? 
9. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap minat menabung di bank 
syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi? 
10. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung di bank 
syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi? 
11. Apakah Motivasi berpengaruh terhadapminat menabung di bank syariah 
dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah antara lain: 
1. Untuk mengetahui pengaruhjenis kelamin terhadap minat menabung di 
bank syariah. 
2. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap minat menabung di bank 
syariah. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap minat menabung di 
bank syariah. 
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat menabung di 
bank syariah. 
5. Untuk mengetahui motivasi terhadap minat menabung di bank syariah. 






7. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap minat menabung di 
bank syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi. 
8. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap minat menabung di bank 
syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi. 
9. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap minat menabung di 
bank syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi. 
10. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan tehadap minat menabung di 
bank syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi. 
11. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat menabung di bank 
syariah dengan literasi keuangan sebagai variabel pemoderasi. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan untuk diberikan melalui penelitian ini: 
1. Bagi Akademisi 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian 
pengaruh moderasi literasi keuangan terhadap hubungan antara tingkat 
demografi dan motivasi pada minat menabung di bank syariah. 
2. Bagi Praktisi 
Di harapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan pihak 
perbankan syariah untuk pengevaluasian produk-produk perbankan 
syariah yang berhubungan dengan tingkat demografi nasabah, sehingga 







3. Bagi Riset Mendatang 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi telaah dan acuan pemikiran 
untuk peneliti selanjutnya dalam mengetahui hubungan antara tingkat 
demografi dan motivasi pada minat menabung di bank syariah. 
E. Sistematika Penulisan 
Penyusunan tesis ini disajikan dalam sistematika penyusunan dan 
pembahasan yang terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub 
bab yang tergambar dalam  uraian di bawah ini: 
Bab I Pendahuluan 
Bab satu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 
Bab dua berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian 
terdahulu, hipotesis dan model kerangka pemikiran. Penelitian terdahulu 
dalam penelitian ini berguna sebagai acuan untuk menentukan batasan-
batasan penelitian. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian ini berguna 
sebagai pondasi untuk memperkuat penelitian yang akan dibahas. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang membahas jenis dan sifat 
penelitian, menentukan populasi dan sampel penelitian sesuai dengan kriteria 
obyek penelitian. Menjelaskan metode penelitian data, definisi operasional 






Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab empat berisi tentang hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian 
yang telah dilakukan serta pembahasanatas hasil penelitian. 
Bab V Penutup 
Bab lima berisi kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab 
sebelumnya, implikasi penelitian, batasan penelitian, saran-saranyang 







Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:   
1. Variabel jenis kelamin secara parsial  mempunyai pengaruh terhadap 
minat menabung di bank syariah. Hal ini  didukung dengan hasil data dari 
responden dalam penelitian ini jumlah responden perempuan dan laki-laki 
seimbang maksudnya masing-masing jumlah persentase 50% dari jumlah 
total responden yang artinya adanya keseimbangan gender  antara nasabah 
perempuan dan laki-laki. 
2. Variabel usia secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap minat 
menabung di bank syariah. Hal ini dikarenakan banyak responden dewasa 
memandang dirinya lebih muda daripada yang sebenarnya, oleh karena itu 
perilaku, afeksi, dan kognisi responden lebih berkaitan dengan umur 
psikologis dari pada umur kronologis. 
3. Variabel pendidikan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap minat 
menabung di bank syariah. Hal ini karena menabung merupakan 
kebutuhan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan kedepan maupun 
untuk tujuan berjaga-jaga untuk suatu hal yang mendadak, tidak 
memandang tingkat pendidikan yang telah seseorang capai baik tinggi 
maupun rendahnya pendidikan seseorang tidak  akan mempengaruhi minat 






4. Variabel pendapatan secara pasrial mempunyai pengaruh terhadap minat 
menabung dibank syariah. Pendapatan adalah sumber daya material yang 
sangat penting bagi konsumen, karena dengan pendapatan itulah 
konsumen bisa membiayai kegiatan konsumsinya. Jumlah pendapatan 
akan menggambarkan besarnya daya beli  dari seorang konsumen. 
Sedangkan daya beli akan menggambarkan banyaknya produk dan jasa 
yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seorang konsumen dan seluruh 
anggota keluarganya. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan dapat dihitung 
dengan menjumlahkan konsumsi dan tabungan. 
5. Variabel motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menabung dibank syariah. Hal ini dikarenakan bahwa 
menabung merupakan kebutuhan atau keinginan yang wajar dengan alasan 
kebutuhan akan jasa bank, menyadari banyaknya manfaat dengan 
menabung dan sebagainya.  
6. Variabel literasi keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat 
menabung dibank syariah. Penyebab tidak berpengaruhnya literasi 
keuangan terhadap minat menabung diduga karena para responden tidak 
memandang literasi keuangan sebagai faktor utama dalam menentukan 
minat menabung di perbankan syariah.  
7. Literasi keuangan sebagai variabel moderasi dapat memperlemah 
hubungan pengaruh variabel jenis kelamin terhadap minat menabung di 





berpengaruh terhadap minat menabung. Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nujmatul Laily (2013) dalam 
penelitiannya yang menemukan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku keuangan meskipun dimoderasi dengan 
literasi keuangan.  
8. Literasi keuangan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan 
pengaruh variabel usia terhadap minat menabung di bank syariah namun 
setelah dimoderasi variabel usia tetap tidak berpengaruh terhadap minat 
menabung. Hal ini didukung oleh penelitian Babiarz dan Robb (2014) 
yang menjelaskan bahwa pada rentang usia 30-44 tahun seseorang akan 
lebih memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. 
9. Literasi keuangan sebagai variabel moderasi dapat memperlemah 
hubungan pengaruh variabel pendidikan terhadap minat menabung di bank 
syariah namun setelah dimoderasi variabel pendidikan tetap tidak 
berpengaruh terhadap minat menabung. Tingkat pendidikan seseorang 
yang tinggi maka akan meningkatkan wawasan yang memungkinkan 
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan maupun cara berperilaku 
dalam mengelola keuangan.  
10. Literasi keuangan sebagai variabel moderasi dapat memperlemah 
hubungan pengaruh variabel pendapatan terhadap minat menabung di bank 
syariah namun setelah dimoderasi variabel pendapatan tetap berpengaruh 
terhadap minat menabung. Hal ini dapat diartikan bahwa tabungan 





11. Literasi keuangan sebagai variabel moderasi dapat memperlemah 
hubungan pengaruh variabel motivasi terhadap minat menabung di bank 
syariah, namun setelah dimoderasi variabel motivasi tetap tidak 
berpengaruh terhadap minat menabung Berdasarkan penelitian Mandell 
dan Klein (2007) bahwa motivasi merupakan prediktor bagi 
pengembangan diri yang ditujukan pada keuangan, ketika seseorang sudah 
diberikan pelatihan atau pun pemahaman tentang pentingnya literasi 
keuangan guna membuat keputusan keuangan yang cerdas, namun 
seringkali kecerdasan keuangan tersebut hanya bersifat kontemporer 
sehingga seiring berjalannya waktu orang tersebut akan kembali pada 
perilaku keuangan yang keliru.. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 
penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil 
penelitian ini antara lain. 
1. Bagi nasabah variabel motivasi merupakan variabel yang signifikan dalam 
meningkatkan minat menabung. Oleh karena itu, bagi para nasabah harus 
menanamkan motivasi yang positif terhadap diri sendiri agar berdampak 
ke minat menabung yang baik dan tidak lupa pula diimbangi dengan 






2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan indikator lain untuk faktor 
demografi seperti agama, locus of control, nilai budaya, tingkat pendidikan 
orang tua, pekerjaan, dan lain-lain 
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain, serta 
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Pengaruh Moderasi Literasi Keuangan Terhadap Hubungan Antara Tingkat 
Demografi Dan Motivasi Pada Minat Menabung di Bank Syariah 




Dengan ini saya Susmita (16208010002) Prodi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk bersedia mengisi kuesioner penelitian ini. Informasi yang 
anda berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. 
Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. 
 
DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 
Petunjuk pengisian: Berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang ada: 
1. Nama* (boleh inisial)  : .............................................. 
2. Alamat   : .............................................. 
3. No Hp   : .............................................. 
4. Jenis Kelamin* :    Laki-laki  Perempuan 
5. Usia anda saat ini*:  17-25 tahun  26-35 tahun 
36- 45 tahun  46-55 tahun 
>55 tahun 
6.  Tingkat pendidikan terakhir atau yang sedang Anda tempuh saat ini*: 
SD  SMP 
SMA  D3/D4 
S1,S2/S3 
7. Pendapatan per bulan* : 
Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 
Rp 3.000.001,00 – Rp 5.000.000,00 
Rp 5.000.001,00 – Rp 10.000.000,00 
Rp 10.000.001,00 – Rp 15.000.000,00 
>Rp 15.000.000,00 
8.  Bank Syariah yang digunakan*: 
 Bank Muamalat Indonesia 
 
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  
  
 Bank Sumsel Babel Syariah 
  
 Bank BRI Syariah 
  
 Bank Syariah Mandiri 
Keterangan:  













 PETUNJUK PENGISIAN: 
Bacalah semua pernyataan ini dengan cermat. Pilih dan berikan tanda ceklist (√ ) pada 
jawaban yang menurut anda sesuai dan menggambarkan kondisi anda. 
1 = Sangat Tidak Setuju(STS)   4 = Setuju (S) 
2 = Tidak Setuju (TS)    5 = Sangat Setuju (SS) 
3 = Netral (N) 
 
Variabel Motivasi 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya menabung karena terdorong akan kebutuhan jasa 
Bank Syariah 
     
2 Saya menabung karena terdorong atas kemauan sendiri      
3 Saya menabung di Bank Syariah karena tertarik akan 
bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank  
     
4 Saya menabung karena menyadari manfaat menabung      
5 Karena dengan menabung, saya ikut andil dalam 
pembangunan perekonomian Indonesia. 
     
6 Saya menabung di Bank Syariah karena saya menyukai 
seluruh aspek dari Bank Syariah 
     
7 Saya akan mengelola keuangan dengan prioritas 
pendapatan saya 
     
8 Saya berdiskusi dengan keluarga sebelum mengambil 
keputusan keuangan 
     
9 Dalam pengambilan keputusan keuangan, sikap dan 
emosi perlu dikontrol 
     
10 Keterbatasan keuangan memotivasi saya untuk 
membatasi pembelanjaan konsumtif 
     
 
Variabel Minat Menabung 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Bank Syariah memiliki produk-produk perbankan yang 
beragam, menarik, inovatif dan menjawab kebutuhan 
masyarakat 
     
2 Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
bank menghimpun dana dari masyarakat 
     
3 Saya menabung di bank syariah karena produk 
tabungannya lebih unggul dari bank konvensional 
     
4 Besarnya tingkat pendapatan saya, menunjang jumlah 
tabungan saya diperbankan syariah. 
     
5 Saya menabung yaitu untuk berjaga-jaga atau mencapai 
maksud tertentu setelah dananya tercukupi 
     
6 Pada tabungan syariah, bank boleh membebankan 
kepada nasabah biaya administrasi terkait pengelolaan 
rekening 
     
7 Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga karena 
bunga bank adalah haram 
     
8 Jangka waktu tabungan yang ditawarkan bank syariah 
pada umumnya berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 
bulan, 1 tahun, 2 tahun. 
     
9 Penempatan dana pada tabungan tidak berisiko      
10 Besarnya pemberian bagi hasil dan bonus kepada 
nasabah pemegang rekening tabungan, tergantung pada 
kebijakan manajemen bank 
     
 
Variabel Literasi Keuangan 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Pengetahuan keuangan yang saya miliki sangat 
bermanfaat bagi pengelolaan keuangan saya 
     
2 Pengetahuan keuangan yang saya miliki membantu saya 
memilih produk keuangan yang aman 
     
3 Penganggaran keuangan bermanfaat untuk penggunaan 
uang yang terarah & menghindari pemborosan 
     
4 Banyaknya media yang digunakan untuk melakukan 
Promosi memudahkan saya untuk memahami Bank 
Syariah 
     
5 Saya menggunakan tabungan dibank syariah karena 
tabungan dibank konvensional haram 
     
6 Produk tabungan di bank syariah memiliki tujuan khusus 
yang tidak dimiliki oleh bank konvensional 
     
7 Investasi yang menghasilkan return yang tinggi  
akan memiliki risiko yang tinggi. 
     
8 Anjungan Tunai Mandiri(ATM) membantu saya dalam 
penarikan dana tabungan 
     
9 Selain melalui mesin ATM, saya dapat melakukan 
transaksi melalui telepon seluler dan internet 
     
10 Keuntungan yang diperoleh Bank Syari’ah berpengaruh 
terhadap pembagian bagi hasil yang akan saya terima 




No Jeniskelamin usia pendidikan pendapatan 
1 Perempuan 36-45 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
2 Laki-laki > 55 tahun SMA Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
3 Laki-laki > 55 tahun D3/D4 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
4 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
5 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
6 Perempuan 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
7 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
8 Perempuan 46-55 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
9 Perempuan 17-25 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
10 Laki-laki 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
11 Laki-laki 26-35 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
12 Laki-laki 46-55 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
13 Laki-laki 36-45 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
14 Laki-laki 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
15 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
16 Laki-laki 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
17 Laki-laki 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
18 Perempuan > 55 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
19 Laki-laki 36-45 tahun SMA Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
20 Laki-laki 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
21 Perempuan 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
22 Perempuan 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
23 Laki-laki 26-35 tahun SMA Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
24 Perempuan 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
25 Laki-laki 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
26 Laki-laki 46-55 tahun SMP Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
27 Laki-laki 46-55 tahun SMA Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
28 Perempuan 36-45 tahun D3/D4 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
29 Perempuan 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
30 Laki-laki 36-45 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
31 Perempuan 36-45 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
32 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
33 Laki-laki 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
34 Laki-laki 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
35 Perempuan 17-25 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
36 Perempuan 46-55 tahun SMP Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
No Jeniskelamin usia pendidikan pendapatan 
37 Laki-laki 46-55 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
38 Perempuan 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
39 Laki-laki 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
40 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
41 Laki-laki 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
42 Laki-laki 26-35 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
43 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
44 Laki-laki 17-25 tahun SMP Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
45 Perempuan 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
46 Perempuan 26-35 tahun SMA Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
47 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
48 Laki-laki 26-35 tahun D3/D4 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
49 Laki-laki 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
50 Perempuan 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
51 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
52 Laki-laki 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
53 Laki-laki 26-35 tahun SD Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
54 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
55 Laki-laki 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
56 Laki-laki 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
57 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
58 Laki-laki 17-25 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
59 Perempuan 26-35 tahun D3/D4 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
60 Laki-laki 17-25 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
61 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
62 Laki-laki 46-55 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
63 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
64 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
65 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
66 Perempuan > 55 tahun SMA Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
67 Perempuan 36-45 tahun SMA Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
68 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
69 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
70 Perempuan 26-35 tahun SMA Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
71 Laki-laki 46-55 tahun SMP Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
72 Perempuan 46-55 tahun SMA Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
73 Laki-laki 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
74 Perempuan 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
No Jeniskelamin usia pendidikan pendapatan 
75 Laki-laki 36-45 tahun D3/D4 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
76 Perempuan 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
77 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
78 Laki-laki 17-25 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
79 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
80 Perempuan > 55 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
81 Laki-laki 36-45 tahun S1,S2/S3 Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
82 Laki-laki 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
83 Laki-laki 36-45 tahun SMP Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
84 Laki-laki 46-55 tahun SD Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
85 Laki-laki 46-55 tahun SD Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
86 Laki-laki 26-35 tahun D3/D4 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
87 Laki-laki 36-45 tahun SMA Rp3.000.000 - Rp5.000.000 
88 Laki-laki 36-45 tahun SMP Rp5.000.000 - Rp10.000.000 
89 Laki-laki > 55 tahun S1,S2/S3 Rp10.000.000 - Rp15.000.000 
90 Perempuan 26-35 tahun S1,S2/S3 Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
91 Perempuan 26-35 tahun SMP Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
92 Laki-laki 17-25 tahun SMP Rp1.000.000 - Rp3.000.000 
93 Laki-laki 36-45 tahun SD Rp3.000.000 - Rp5.000.000 





x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
1 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 38 3,8 
2 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 40 4,0 
3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 42 4,2 
4 5 2 4 5 5 2 5 5 2 5 40 4,0 
5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 45 4,5 
6 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 40 4,0 
7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 4,9 
8 3 4 4 5 3 4 5 5 4 5 42 4,2 
9 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 43 4,3 
10 5 3 5 3 5 4 3 4 3 4 39 3,9 
11 3 3 5 3 4 3 3 2 3 3 32 3,2 
12 3 3 3 3 4 3 5 5 3 4 36 3,6 
13 4 3 3 3 3 5 3 3 3 5 35 3,5 
14 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 41 4,1 




x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
16 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 44 4,4 
17 5 4 4 5 3 3 4 5 4 5 42 4,2 
18 4 3 5 4 3 4 4 5 3 5 40 4,0 
19 5 4 4 5 3 3 5 3 4 4 40 4,0 
20 5 3 3 5 5 4 4 5 3 4 41 4,1 
21 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 45 4,5 
22 5 4 4 2 3 3 5 5 4 4 39 3,9 
23 5 4 5 3 4 3 5 5 4 2 40 4,0 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
25 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 42 4,2 
26 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 40 4,0 
27 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 42 4,2 
28 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 45 4,5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
30 4 2 5 5 3 2 4 4 2 3 34 3,4 
31 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 4,2 
32 4 4 5 5 3 5 5 4 4 2 41 4,1 
33 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 40 4,0 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 4,9 
35 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 40 4,0 
36 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 41 4,1 
37 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 41 4,1 
38 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 4,9 
39 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 46 4,6 
40 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 47 4,7 
41 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 37 3,7 
42 5 4 5 3 3 3 5 3 4 3 38 3,8 
43 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 4,9 
44 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 36 3,6 
45 2 4 3 5 3 3 4 5 4 3 36 3,6 
46 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 44 4,4 
47 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 36 3,6 
48 5 3 5 3 3 5 5 4 3 4 40 4,0 
49 5 5 4 4 4 5 5 5 5 2 44 4,4 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3,9 




x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0 
54 5 3 5 4 3 4 4 4 3 3 38 3,8 
55 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 40 4,0 
56 5 5 5 3 4 3 5 4 5 1 40 4,0 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
58 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 43 4,3 
59 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 36 3,6 
60 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4,1 
61 4 5 4 3 3 4 4 5 5 3 40 4,0 
62 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 41 4,1 
63 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 41 4,1 
64 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 4,2 
65 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 40 4,0 
66 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 4,2 
67 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
68 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 4,3 
69 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 45 4,5 
70 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 4,2 
71 4 3 4 4 5 5 3 3 3 5 39 3,9 
72 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 41 4,1 
73 3 4 5 3 4 5 3 4 4 5 40 4,0 
74 5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 42 4,2 
75 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 4,9 
76 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 46 4,6 
77 4 5 5 3 4 5 4 3 5 5 43 4,3 
78 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4,4 
79 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 4,9 
80 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 43 4,3 
81 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 44 4,4 
82 5 4 5 5 5 3 5 2 4 3 41 4,1 
83 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 38 3,8 
84 5 4 3 3 5 3 4 3 4 3 37 3,7 
85 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 40 4,0 
86 5 3 5 3 4 5 4 4 3 4 40 4,0 
87 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 45 4,5 
88 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 38 3,8 




x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
90 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 41 4,1 
91 5 3 5 4 3 4 5 4 3 3 39 3,9 
92 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 42 4,2 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0 





z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 
1 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 43 4,3 
2 4 3 4 3 5 3 4 5 4 4 39 3,9 
3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 38 3,8 
4 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 44 4,4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
6 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 40 4,0 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 4,8 
9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
10 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 34 3,4 
11 3 3 2 5 3 2 3 3 4 2 30 3,0 
12 5 5 5 3 3 5 4 1 4 4 39 3,9 
13 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 41 4,1 
14 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 39 3,9 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
16 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 42 4,2 
17 4 4 5 3 5 2 3 3 3 3 35 3,5 
18 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 39 3,9 
19 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 35 3,5 
20 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 46 4,6 
21 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 47 4,7 
22 5 5 5 4 2 2 3 4 5 4 39 3,9 
23 5 5 5 4 3 4 2 5 4 4 41 4,1 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
25 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 46 4,6 
26 4 4 5 4 3 3 3 5 4 3 38 3,8 
27 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 44 4,4 
28 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 4,8 




z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 
30 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 42 4,2 
31 4 4 4 4 5 2 2 4 2 4 35 3,5 
32 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 46 4,6 
33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 38 3,8 
34 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 46 4,6 
35 4 4 4 3 4 4 3 5 5 3 39 3,9 
36 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 3,8 
37 4 4 4 5 5 4 3 5 5 3 42 4,2 
38 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 4,8 
39 5 4 5 4 2 4 3 5 5 4 41 4,1 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
41 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 3,8 
42 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3,2 
43 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 4,8 
44 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 23 2,3 
45 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 40 4,0 
46 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 44 4,4 
47 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 42 4,2 
48 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 44 4,4 
49 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 46 4,6 
50 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 48 4,8 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,0 
52 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 42 4,2 
53 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 25 2,5 
54 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3,9 
55 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 35 3,5 
56 5 5 4 3 3 3 3 4 4 2 36 3,6 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
58 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 42 4,2 
59 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 3,6 
60 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 4,2 
61 4 5 5 4 3 4 3 5 4 5 42 4,2 
62 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 41 4,1 
63 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 42 4,2 
64 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 4,3 
65 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 41 4,1 




z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 
67 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 4,3 
68 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 4,1 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
70 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 4,2 
71 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 40 4,0 
72 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 44 4,4 
73 3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 36 3,6 
74 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 47 4,7 
75 5 5 5 5 4 3 4 3 4 2 40 4,0 
76 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 42 4,2 
77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
78 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 44 4,4 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
80 3 2 5 4 4 3 5 5 5 4 40 4,0 
81 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 44 4,4 
82 5 5 2 5 5 5 3 2 5 1 38 3,8 
83 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 27 2,7 
84 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 38 3,8 
85 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 45 4,5 
86 4 4 4 2 3 4 3 4 5 5 38 3,8 
87 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 44 4,4 
88 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 41 4,1 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
90 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 46 4,6 
91 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 23 2,3 
92 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 46 4,6 
93 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 41 4,1 






y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 
1 4 4 5 5 5 5 3 3 4 3 41 4,1 
2 5 4 5 3 3 3 3 4 3 4 37 3,7 
3 5 3 5 5 5 3 3 3 3 5 40 4,0 
4 4 5 4 4 5 4 4 2 2 5 39 3,9 




y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 
6 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 39 3,9 
7 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 46 4,6 
8 4 4 3 3 3 5 5 4 4 5 40 4,0 
9 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 39 3,9 
10 5 5 3 3 5 3 5 4 3 4 40 4,0 
11 5 5 3 3 5 3 4 3 3 3 37 3,7 
12 3 5 4 5 5 3 3 3 3 4 38 3,8 
13 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 41 4,1 
14 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 38 3,8 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
16 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 42 4,2 
17 4 5 5 3 3 3 3 3 4 5 38 3,8 
18 5 4 3 5 3 5 3 4 3 5 40 4,0 
19 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 41 4,1 
20 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 37 3,7 
21 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 46 4,6 
22 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 38 3,8 
23 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 40 4,0 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 4,9 
25 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 37 3,7 
26 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 36 3,6 
27 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 40 4,0 
28 4 5 2 5 4 3 3 5 4 5 40 4,0 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
30 5 4 3 5 4 5 5 2 2 3 38 3,8 
31 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3,9 
32 5 4 3 3 4 5 3 5 4 2 38 3,8 
33 5 4 5 5 4 3 3 4 4 3 40 4,0 
34 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 44 4,4 
35 4 5 5 4 5 3 3 4 5 3 41 4,1 
36 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 38 3,8 
37 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 37 3,7 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
39 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 44 4,4 
40 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47 4,7 
41 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 37 3,7 




y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
44 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 36 3,6 
45 3 5 3 5 5 4 3 3 4 3 38 3,8 
46 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 44 4,4 
47 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 3,7 
48 5 5 4 4 3 3 4 5 3 4 40 4,0 
49 4 5 5 4 5 4 4 5 5 2 43 4,3 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 
51 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 40 4,0 
52 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0 
54 5 3 5 5 3 3 3 4 3 3 37 3,7 
55 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 40 4,0 
56 5 4 3 5 5 5 3 3 5 1 39 3,9 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 4,9 
58 4 4 3 3 5 3 3 4 5 4 38 3,8 
59 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 39 3,9 
60 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 42 4,2 
61 4 4 4 4 5 3 3 4 5 3 39 3,9 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3,9 
63 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 40 4,0 
64 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42 4,2 
65 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42 4,2 
66 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42 4,2 
67 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
68 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42 4,2 
69 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 47 4,7 
70 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 41 4,1 
71 4 4 5 5 3 3 4 5 3 5 41 4,1 
72 5 4 5 4 3 3 4 3 3 5 39 3,9 
73 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 43 4,3 
74 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 46 4,6 
75 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 45 4,5 
76 5 4 5 3 4 5 3 5 4 5 43 4,3 
77 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 4,9 
78 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 43 4,3 




y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 
80 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 44 4,4 
81 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47 4,7 
82 5 3 5 5 4 3 3 3 4 3 38 3,8 
83 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 36 3,6 
84 3 5 3 5 4 4 3 3 4 3 37 3,7 
85 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 3,7 
86 5 5 4 4 3 3 4 5 3 4 40 4,0 
87 4 5 5 4 5 4 4 5 5 2 43 4,3 
88 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 37 3,7 
89 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 
90 4 1 4 4 4 5 3 4 4 4 37 3,7 
91 5 3 5 4 3 3 3 4 3 3 36 3,6 
92 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 35 3,5 
93 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 2,9 










 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Netra 6 6,4 6,4 7,4 
Setuju 35 37,2 37,2 44,7 
Sangatsetuju 52 55,3 55,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 2 2,1 2,1 2,1 
Netra 21 22,3 22,3 24,5 
Setuju 40 42,6 42,6 67,0 
Sangatsetuju 31 33,0 33,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netra 8 8,5 8,5 8,5 
Setuju 42 44,7 44,7 53,2 
Sangatsetuju 44 46,8 46,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Netra 31 33,0 33,0 34,0 
Setuju 26 27,7 27,7 61,7 
Sangatsetuju 36 38,3 38,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netra 27 28,7 28,7 28,7 
Setuju 41 43,6 43,6 72,3 
Sangatsetuju 26 27,7 27,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidaksetuju 2 2,1 2,1 3,2 
Netra 21 22,3 22,3 25,5 
Setuju 45 47,9 47,9 73,4 
Sangatsetuju 25 26,6 26,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netra 13 13,8 13,8 13,8 
Setuju 42 44,7 44,7 58,5 
Sangatsetuju 39 41,5 41,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 2 2,1 2,1 2,1 
Netra 9 9,6 9,6 11,7 
Setuju 42 44,7 44,7 56,4 
Sangatsetuju 41 43,6 43,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 2 2,1 2,1 2,1 
Netra 21 22,3 22,3 24,5 
Setuju 40 42,6 42,6 67,0 
Sangatsetuju 31 33,0 33,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidaksetuju 3 3,2 3,2 4,3 
Netra 26 27,7 27,7 31,9 
Setuju 33 35,1 35,1 67,0 
Sangatsetuju 31 33,0 33,0 100,0 







 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 3 3,2 3,2 3,2 
Netra 10 10,6 10,6 13,8 
Setuju 39 41,5 41,5 55,3 
Sangatsetuju 42 44,7 44,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 4 4,3 4,3 4,3 
Netra 8 8,5 8,5 12,8 
Setuju 45 47,9 47,9 60,6 
Sangatsetuju 37 39,4 39,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 5 5,3 5,3 5,3 
Netra 5 5,3 5,3 10,6 
Setuju 39 41,5 41,5 52,1 
Sangatsetuju 45 47,9 47,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 4 4,3 4,3 4,3 
Netra 13 13,8 13,8 18,1 
Setuju 40 42,6 42,6 60,6 
Sangatsetuju 37 39,4 39,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 4 4,3 4,3 4,3 
Netra 29 30,9 30,9 35,1 
Setuju 25 26,6 26,6 61,7 
Sangatsetuju 36 38,3 38,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 7 7,4 7,4 7,4 
Netra 18 19,1 19,1 26,6 
Setuju 34 36,2 36,2 62,8 
Sangatsetuju 35 37,2 37,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidaksetuju 5 5,3 5,3 6,4 
Netra 29 30,9 30,9 37,2 
Setuju 30 31,9 31,9 69,1 
Sangatsetuju 29 30,9 30,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidaksetuju 5 5,3 5,3 6,4 
Netra 10 10,6 10,6 17,0 
Setuju 28 29,8 29,8 46,8 
Sangatsetuju 50 53,2 53,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 4 4,3 4,3 4,3 
Netra 9 9,6 9,6 13,8 
Setuju 26 27,7 27,7 41,5 
Sangatsetuju 55 58,5 58,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 2 2,1 2,1 2,1 
Tidaksetuju 6 6,4 6,4 8,5 
Netra 13 13,8 13,8 22,3 
Setuju 39 41,5 41,5 63,8 
Sangatsetuju 34 36,2 36,2 100,0 







 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netra 8 8,5 8,5 8,5 
Setuju 42 44,7 44,7 53,2 
Sangatsetuju 44 46,8 46,8 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Netra 11 11,7 11,7 12,8 
Setuju 45 47,9 47,9 60,6 
Sangatsetuju 37 39,4 39,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 2 2,1 2,1 2,1 
Netra 17 18,1 18,1 20,2 
Setuju 37 39,4 39,4 59,6 
Sangatsetuju 38 40,4 40,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Netra 16 17,0 17,0 17,0 
Setuju 42 44,7 44,7 61,7 
Sangatsetuju 36 38,3 38,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Netra 19 20,2 20,2 21,3 
Setuju 33 35,1 35,1 56,4 
Sangatsetuju 41 43,6 43,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 4 4,3 4,3 4,3 
Netra 31 33,0 33,0 37,2 
Setuju 33 35,1 35,1 72,3 
Sangatsetuju 26 27,7 27,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidaksetuju 1 1,1 1,1 2,1 
Netra 34 36,2 36,2 38,3 
Setuju 36 38,3 38,3 76,6 
Sangatsetuju 22 23,4 23,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidaksetuju 2 2,1 2,1 3,2 
Netra 21 22,3 22,3 25,5 
Setuju 45 47,9 47,9 73,4 
Sangatsetuju 25 26,6 26,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidaksetuju 2 2,1 2,1 2,1 
Netra 21 22,3 22,3 24,5 
Setuju 40 42,6 42,6 67,0 
Sangatsetuju 31 33,0 33,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangattidaksetuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidaksetuju 4 4,3 4,3 5,3 
Netra 26 27,7 27,7 33,0 
Setuju 35 37,2 37,2 70,2 
Sangatsetuju 28 29,8 29,8 100,0 















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 94 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 94 100,0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
x1 37,0319 15,494 ,322 ,722 
x2 37,4362 13,625 ,569 ,683 
x3 37,1170 15,545 ,331 ,721 
x4 37,4681 14,897 ,292 ,730 
x5 37,5106 15,220 ,312 ,724 
x6 37,5319 14,424 ,405 ,710 
x7 37,2234 15,165 ,367 ,716 
x8 37,2021 14,787 ,411 ,709 
x9 37,4362 13,625 ,569 ,683 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 94 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 94 100,0 









 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
z1 37,3191 28,929 ,531 ,848 
z2 37,3723 28,860 ,543 ,847 
z3 37,2766 28,460 ,569 ,845 
z4 37,4255 28,011 ,609 ,842 
z5 37,6064 28,521 ,463 ,855 
z6 37,5638 26,421 ,700 ,833 
z7 37,7340 27,552 ,551 ,847 
z8 37,3085 27,248 ,603 ,842 
z9 37,1915 28,522 ,538 ,848 




Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 94 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 94 100,0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
y1 36,4681 16,101 ,381 ,707 
y2 36,6064 15,489 ,416 ,701 
y3 36,6702 15,772 ,322 ,715 
y4 36,6383 15,997 ,342 ,711 
y5 36,6383 14,943 ,466 ,692 
y6 36,9894 15,172 ,372 ,708 
y7 37,0319 15,063 ,413 ,700 
y8 36,8830 15,395 ,372 ,707 
y9 36,7872 14,578 ,532 ,681 










 JK usia pendidikan pendapatan 
N 
Valid 94 94 94 94 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 47 50,0 50,0 50,0 
Perempuan 47 50,0 50,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
17-25 tahun 17 18,1 18,1 18,1 
26-35 tahun 28 29,8 29,8 47,9 
36-45 tahun 21 22,3 22,3 70,2 
46-55 tahun 22 23,4 23,4 93,6 
> 55 tahun 6 6,4 6,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SD 4 4,3 4,3 4,3 
SMP 8 8,5 8,5 12,8 
SMA 24 25,5 25,5 38,3 
D3/D4 6 6,4 6,4 44,7 
S1,S2/S3 52 55,3 55,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Rp1.000.000 - Rp3.000.000 24 25,5 25,5 25,5 
Rp3.000.000 - Rp5.000.000 31 33,0 33,0 58,5 
Rp5.000.000 - 
Rp10.000.000 
26 27,7 27,7 86,2 
Rp10.000.000 - 
Rp15.000.000 
13 13,8 13,8 100,0 










 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
JK 94 1,00 2,00 1,5000 ,50268 
usia 94 1,00 5,00 2,7021 1,19883 
pendidikan 94 1,00 5,00 4,0000 1,24434 
pendapatan 94 1,00 4,00 2,2979 1,00354 
Motivasi 94 3,00 5,00 4,1500 ,41987 
Literasi 94 2,30 5,00 4,1596 ,58315 























a. Dependent Variable: Y 










t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 1,001 ,255  3,924 ,000   
JK ,150 ,052 ,176 2,864 ,005 ,752 1,329 
usia -,024 ,020 -,066 -1,169 ,246 ,888 1,126 
pendidikan ,045 ,022 ,130 2,056 ,043 ,704 1,421 
pendapatan ,096 ,029 ,224 3,298 ,001 ,615 1,625 
Motivasi ,572 ,082 ,559 6,986 ,000 ,443 2,258 
Literasi ,036 ,056 ,049 ,644 ,521 ,499 2,006 


















Std. Deviation ,21333782 




Kolmogorov-Smirnov Z ,526 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,945 
a. Test distribution is Normal. 























a. Dependent Variable: AbsResi 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,337 ,148  2,282 ,025 
JK -,013 ,030 -,051 -,427 ,670 
usia ,017 ,012 ,162 1,463 ,147 
pendidikan ,010 ,013 ,098 ,790 ,432 
pendapatan ,003 ,017 ,020 ,150 ,881 
Motivasi -,023 ,047 -,076 -,483 ,630 
Literasi -,034 ,032 -,158 -1,065 ,290 























a. Dependent Variable: Y 








 ,754 ,737 ,22057 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 12,946 6 2,158 44,351 ,000
b
 
Residual 4,233 87 ,049   
Total 17,179 93    
a. Dependent Variable: Y 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,302 ,284  4,581 ,000 
JK -,150 ,052 -,176 -2,864 ,005 
usia -,024 ,020 -,066 -1,169 ,246 
pendidikan ,045 ,022 ,130 2,056 ,043 
pendapatan ,096 ,029 ,224 3,298 ,001 
Motivasi ,572 ,082 ,559 6,986 ,000 
Literasi ,036 ,056 ,049 ,644 ,521 
a. Dependent Variable: Y 
 
  












x5_z, usia, JK, pendidikan, 
pendapatan, Motivasi, Literasi, 




a. Dependent Variable: Y 








 ,796 ,768 ,20680 
a. Predictors: (Constant), x5_z, usia, JK, pendidikan, pendapatan, Motivasi, 






Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 13,672 11 1,243 29,062 ,000
b
 
Residual 3,507 82 ,043   
Total 17,179 93    
a. Dependent Variable: Y 







Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1,343 2,274  -,590 ,557 
JK 1,045 ,451 1,222 2,314 ,023 
usia ,206 ,173 ,575 1,190 ,238 
pendidikan ,251 ,182 ,727 1,382 ,171 
pendapatan -,820 ,291 -1,914 -2,819 ,006 
Motivasi 1,171 ,657 1,144 1,782 ,078 
Literasi ,164 ,439 ,223 ,374 ,709 
x1_z ,274 ,107 1,633 2,554 ,012 
x2_z -,051 ,041 -,621 -1,244 ,217 
x3_z -,049 ,045 -,721 -1,108 ,271 
x4_z ,208 ,068 2,437 3,081 ,003 
x5_z -,154 ,158 -1,360 -,977 ,331 
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